Accurate Mg/Ca, Sr/Ca, and Ba/Ca ratio measurements in carbonates by SIMS and NanoSIMS and an assessment of heterogeneity in common calcium carbonate standards by Gabitov, R. I. et al.
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OKA-II, session 3.8
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OKA-II, sessions 4.4 and 4.5
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OKA-III  session 4.6
Figure S-6
Dimer Formation as a Function of Energy Filtering Using the 
nanoSIMS
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